





































信息技术外包（ITO)、业务流程 外 包 (BPO)
和知识处理外包(KPO)。其中：ITO是将金融
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机构名称 资产规模（亿元） 存款余额（亿元） 贷款余额（亿元）
厦门国际银行 441.32 391.25 279.71







新联商业银行 7.67 3.42 4.33
合 计 737.44 634.57 442.00
表2 2008年厦门市法人银行业金融机构经营规模情况
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析，笔者总结 出 厦 门 市 具 有 区 位 优 势、环 境 优 势、产 业
载体、侨乡资源和政府效率五大特色优势，再结合其他













国际服务外包的 发 展 趋 势 和 厦
门市产业优势，优先发展ITO。以
软件园 为 载 体 ，大 力 推 进 金 融
BPO的发展，形成以海西呼叫中
心为特色的BPO产业。同时依托
高校 和 科 研 机 构 ，集 聚 创 新人
才，开 展KPO，打 造 海 西 金 融 服
务外包中心。政府则应该在产业
规划、园区建设、知识产权保 护
以及金融服务外 包 的 监 管 等 方
面发挥关键作用。











中、低三个层次的软件和信息服务人才 培 养 体 系，并 出













































































引培并重的方式，集聚金融服务 外 包 企 业 。五 是 扶
持、关注“海峡西岸与服务外包产业联盟”类似组织
的发展，使市场、企业、政府的良性互动能够有效助
推厦门服务外包产业的迅速发展。
（三）把握发展金融服务外包的最佳切入点：厦台合
作。以厦台合作为切入点是厦门金融服务外包承接模式
的最大特色。厦门应进一步完善对台各项政策法规，积极
探索针对台资企业的特色金融产品，放松引进台资金融
机构，推进建立两岸金融业合作监管机制，为 两岸产业
对接、金融合作、服务外包奠定基础。一是加快厦台金融
产业对接，构建两岸金融合作试验区，扩大厦门市金融服
务外包的市场需求。二是加快与台湾在知识产权、信息化
等方面的协同，积极承接对台金融服务外包。三是成立类
似于海基会性质的两岸联合监管委员会来实现两岸金融
监管的通力合作。四是积极推动建立一个为两岸业界所
共同认可、具有权威性的信用评级机构，制定出统一的企
业信用评估体系，并由此促进两岸共同市场的逐步形成。
（责任编辑：杨秀萍）
（责任校对：张易楠 王 勉）
图1 厦门金融服务外包发展模式
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